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ABSTRAK 
Muhammad Hakim Rafsanjani. K5610055. PENGARUH PEMBELAJARAN 
LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG TERHADAP HASIL BELAJAR 
KETERAMPILAN PASSING ATAS BOLAVOLI EKSTRAKULIKULER 
BOLAVOLI PUTRA SMP NEGERI 1 KERJO TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh 
pembelajaran langsung dan tidak langsung passing atas bolavoli terhadap hasil 
belajar keterampilan passing atas bolavoli pada siswa ekstrakurikuler bolavoli 
putra SMP Negeri 1 Kerjo Tahun Pelajaran 2015/2016; (2)  Pembelajaaran yang 
lebih baik pengaruhnya antara pebelajaran passing atas langsung dan tidak 
langsung terhadap hasil belajar keterampilan passing atas bolavoli pada siswa 
ekstraklukiler bolavoli putra SMP Negeri 1 Kerjo Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler bolavoli SMP N 1 Kerjo 
tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 24 siswa, tidak ada teknik sampling 
yang digunakan karena penelitian ini adalah penelitian populasi. Data yang 
dikumpulkan pada penelitian ini berupa data keterampilan passing atas bolavoli. 
Tes dan pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dan 
pengukuran passing atas bolavoli. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji perbedaan (uji – t) dengan melalui uji persyaratan terlebih 
dahulu seperti uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji homogenitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
Kelompok dengan perlakuan pembelajaran langsung atau kelompok 1, mengalami 
peningkatan rata-rata 9,75 atau 24,43% dari hasil tes awal 39,92 menjadi 49,67; 
(2) Kelompok dengan perlakuan pembelajaran tidak langsung atau kelompok 2, 
mengalami peningkatan rata-rata 3,58 atau 8,76% dari hasil tes awal 40,92 
menjadi 44,5. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh antara pembelajaran passing atas langsung dan pembelajaran 
passing atas tidak langsung terhadap hasil belajar keterampilan passing atas 
bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler bolavoli SMP Negeri 1 Kerjo 
Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016; (2) Pembelajaran passing atas langsung 
lebih baik pengaruhnya daripada pembelajaran passing atas tidak langsung 
terhadap hasil belajar keterampilan passing atas bolavoli pada siswa putra 
ekstrakurikuler bolavoli SMP Negeri 1 Kerjo Karanganyar tahun pelajaran 
2015/2016. 
 
Kata kunci: keterampilan passing atas bolavoli, pembelajaran passing atas 
langsung, pembelajaran passing atas tidak langsung. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Hakim Rafsanjani. K5610055. INFLUENCE OF DIRECT AND 
INDIRECT LEARNING ON LEARNING RESULT OF PASSING SKILLS 
FOR EXTRAKULICULAR BOY’S VOLLEYBALL SMP NEGERI 1 
KERJO YEAR 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta. July 2017. 
 
 The purpose of this research is to know: (1) The influence of direct and 
indirect learning passing on the volleyball on the learning outcomes of passing 
skills on volleyball on students extracurricular boy’s volleyball SMP Negeri 1 
Kerjo year 2015/2016; (2) Better reinforcement of the effect between passing 
topics directly and indirectly on the learning outcomes of passing skills on 
bolavoli on students extracurricular boy’s volleyball SMP Negeri 1 Kerjo Year 
2015/2016. 
 The type of research used is experimental research. The population in this 
study were students of extracurricular boy’s volleyball SMP N 1 Kerjo school 
year 2015/2016 which amounted to 24 students, no sampling technique used 
because this research is population research. Data collected in this research is skill 
passing data on volleyball. The tests and measurements used to collect data are 
tests and passing measurements on the ballolysis. Data analysis techniques used in 
this study is the difference test (t - test) by through the test requirements in 
advance such as reliability test, normality test, and homogeneity test. 
 After doing research, the following results were obtained: (1) Group with 
direct learning treatment or group 1, experienced an average increase of 9.75 or 
24.43% from the initial test result 39.92 to 49.67; (2) Group with indirect learning 
treatment or group 2, experienced an average increase of 3.58 or 8.76% from the 
initial test result 40.92 to 44.5. 
 Based on the result of the research, it can be concluded as follows: (1) 
there is difference of influence between passing learning directly and passing 
learning indirectly to the learning result of passing skill of volleyball on student of 
extracurricular boy’s volleyball SMP Negeri 1 Kerjo Karanganyar year 
2015/2016; (2) The direct passing learning is better than the indirect passing 
learning of the learning outcomes of passing skills on the volleyball on the 
students' extracurricular boy’s volleyball SMP Negeri 1 Kerjo Karanganyar year 
2015/2016. 
 
Keywords: passing skill on volleyball, direct passing learning, indirect passing 
learning. 
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MOTTO 
 
 
 Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina dan sesungguhnya 
menuntut ilmu itu wajib atas semua orang islam. 
(Terjemah HR. Ibnu Abdil Barr) 
 
 
 Ilmu itu dapat membuat orang lebih bijaksana, mencegah berbuat 
aniaya dan membuat yang tak tau arah menjadi terarah. 
(Al Imam Al Mawardi) 
 
 
 Berakit rakit kehulu, berenang-renang kemudian. 
(Penulis) 
 
 
 Kesabaran dan kesungguhan adalah obat dari segala penyakit. 
(Penulis) 
 
 
 Kesehatan merupakan investasi jangka panjang. 
(Penulis) 
 
 
 Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar yang kita dapatkan, tetapi 
dari bagimana kita mendapatkan dan mensyukurinya. 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Teriring Syukurku pada-Mu Allah SWT, kupersembahkan karya ini untuk : 
 “Bapak dan Ibu” 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan 
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dalam setiap hariku, pengorbanan dan kasih sayang yang tak terbatas. Semuanya 
membuatku bangga memiliki kalian. Terima kasih telah mengantarkan saya 
sampai kejenjang pendidikan yang tinggi, Kuucapkan terima kasih atas dukungan 
yang diberikan kepadaku untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih 
tinggi. Semoga dapat terealisasikan. 
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